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В Российской Федерации определения такого понятия как 
«собираемость налогов» зародилось в конце XX века, в связи с резким 
падением налоговых поступлений в бюджетную систему. В любое время и в 
любом государстве всегда вопрос о финанасовых поступлениях в казну или 
бюджет, как и до сих пор, вопрос собираемости налоговых платежей 
является актальным, т.к. налоговые доходы составляют более 80% бюджета 
Российской Федерации.
Снижение поступлений местных налогов услужняется общим 
экономическим спадом, что результате приводит к дефициту местного 
бюджета и смещению динамики понижению показателей социально­
экономического развития муниципалитетов.
Величина налоговых поступлений налога на имущество физических 
лиц и земельного налога практически не зависят от условий деятельности 
плательщиков налогов, при этом данные налоги являются основными 
доходами муниципальных образований.
Местные налоги регулируются Налоговым Кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. В соответствии с нормативно-правовыми 
актами, на территории конкретного субъекта определяются налоговые 
ставки, льготы, порядок и сроки уплаты налогов. Налогоплательщики, а так 
же иные объекты налогообложения определяются Налоговым Кодексом 
Российской Федерации [1].
На территории Белгородской области земельный налог взимается в 
соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. На данной 
территории действуют нормативно-правовые акты представительных 
органов муниципальных образований: Решение Белгородского Совета 
депутатов (в редакции от 23.12.2014г. № 183) от "22" ноября 2005 г. №194; 
Решение земского собрания Яблоновского сельского поселения (в редакции 
от 17.04.2015 №11), Решение поселкового собрания городского поселения 
"Поселок Красная Яруга" муниципального района "Краснояружский район" 
Белгородской области (в редакции от 19.11.2014 №275) и др.
Налог на имущество физических лиц на территории Белгородской 
области взимается в соответствии с НК РФ, законом от 02.11.2015 № 9 «Об 
установлении единой даты начала применения на территории Белгородской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения» и нормативно-правовыми актами муниципальных 
образований [2].
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На территории Белгородской области на протяжении 3 лет (2015-2017 
гг.) поступления от земельного налога значительно выше поступлений от 
налога на имущество физических лиц (таблица 1).
Таблица 1
Динамика поступлений налога на имущество физических лиц 
и земельного налога на территории Белгородской области
Налоги 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Абсолютные
отклонения
Относительные 
отклонения(%)
2016 г. 
к 2015 г.
2017 г. 
к 2016 г.
2016 г. 
к 2015 г.
2017 г. 
к 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
Земельный 
налог (млн. руб.) 3 776 3 493 4 135 -282 641 93 118
Налог на 
имущество 
физических лиц 
(млн. руб.)
451 537 686 85 149 119 128
Итого (млн. руб.) 4 227 4 030 4 821 -197 790 95 120
Анализ показал, что в Белгородской области поступления от налога с 
земельных ресурсов существенно выше, если сравнивать с налогом на 
имущество физических лиц. Так в 2016 году местных налогов было собрано 
на 197 млн. (5%) меньше, чем в 2015 году. В 2017 году наблюдается 
увеличение собираемости налогов на 790 млн. или на 20%.
Таблица 2
Анализ исполнения обязательств по налогу на имущество физических 
лиц и земельному налогу за 2015-2017 гг. на территории Белгородской
области
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Налог на имущество физических лиц
Начислено тыс. руб. 458 096 670 939 549 228
Уплачено, тыс. руб. 451 603 537 301 686 318
Коэффициент исполнения налогового обязательства, % 98,6 80,1 125,0
Земельный налог
Начислено тыс. руб. 3 384 957 3 996 384 3 979 366
Уплачено, тыс. руб. 3 776 243 3 493 275 4 135 046
Коэффициент исполнения налогового обязательства, % 111,56 87,41 103,91
Проведенный анализ исполнения обязательств по местным налогам за 
2015-2017 гг., который представили в таблице 2, выявил, что в 2017 году 
отмечено увеличение объема начисленных и уплаченных местных налогов.
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В Белгородской области сборы по налогу на имущество физических 
лиц и земельному налогу не осуществляются в полном размере. Данный факт 
характеризует наличие проблем, связанных со сбором местных налогов.
Основной проблемой не собираемости местных налогов является 
незаинтересованность физических и юридических лиц в оформлении своих 
прав на объекты недвижимого имущества, а также в отсутствии у 
исполнительных органов власти необходимых инструментов для побуждения 
к регистрации объектов недвижимости.
Несмотря на то, что сумма поступивших местных налогов с каждым 
годом растет, тем не менее, недоимка по данным налогам тоже имеет место.
Проблема собираемости местных налогов на территории Белгородской 
области может быть решена при условии осуществления ряда мероприятий, а 
именно:
1. Усилить стимулирующую роль местных налогов на территории 
муниципальных образований;
2. Обеспечить стабильные поступления налога на имущество 
физических лиц и земельного налога в местный бюджет за счет развития 
стабильной налоговой базы.
3. Информировать налогоплательщиков об изменениях в 
законодательстве по имущественным налогам.
4. Устранить ошибки и неточности при исчислении местных 
налогов.
5. Работать по выявлению недоимки, невозможной к взысканию 
местных налогов.
Реализация рассмотренных предложений по повышению собираемости 
налогов, может способствовать реализации полняемости бюджета 
Белгородской области с помощью местных налогов.
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